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нофазных оксидов удовлетворительно описываются в рамках кубиче-
ской ячейки пространственной группы Pm3m. 
При увеличении концентрации ионов самария наблюдается 
уменьшение параметров и объема элементарных ячеек для сложных ок-
сидов Sr1-хSmхFeO3-δ(0.0  x  0.50), что связано с меньшим радиусом 
иона самария по сравнению с ионом стронция (rSm
3+=1.38 Å; rSr
2+
=1.58 
Å, к.ч. 12). 
По данным РФА образцы Sr1-хSmхFeO3-δс x ≥ 0.60 являются мно-
гофазными. На рентгенограммах образцов, находящихся за пределами 
области гомогенности, помимо основной фазы Sr0.5Sm0.5FeO3-δ были за-
фиксированы рефлексы, относящиеся к ферриту самария SmFeO3-δ. 
Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов 
Sr1-хSmхFeO3-δ (x=0-0.5) изучали методом термогравиметрического ана-
лиза (ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воз-
духе.Абсолютное значение кислородного дефицита определяли метода-
ми прямого восстановления образцов в токе водорода и окислительно-
восстановительного титрования. 
Установлено, что для твердых растворовSr1-хSmхFeO3-δ (x=0-0.5) 
величина содержания кислорода незначительно повышается при увели-
чении концентрации допанта. 
Исследована химическая совместимость сложных оксидов 
Sr1-хSmхFeO3-δ (x=0, 0.2, 0.4) с материалом электролита топливного эле-
мента в температурном интервале 800-1100°С. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы “Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы“ 
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Молибдаты висмута Bi13Mo5O34±δ и твердые растворы на их осно-
ве, содержащих в структуре колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+, тетра-
эдры MoO4 и изолированные ионы Bi, обладают кислородно-ионной 
проводимостью, причем перенос заряда в структуре осуществляется 
анизотропно, вдоль колонок. 
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Работа посвящена исследованию возможности образования и 
изучению свойств замещенных элементами подгруппы железа молибда-
тов висмута с общими формулами Bi13Mo5-xMexO34±δ и  
Bi13-xMexMo5O34±δ, а так же установлению специфики данных соедине-
ний. Образцы были синтезированы по стандартной керамической техно-
логии, фазовый состав контролировался посредством РФА. Рассчитаны 
структурные параметры синтезированных соединений. Для образца, до-
пированного кобальтом, проведено полнопрофильное уточнение струк-
туры по данным рентгенографии и нейтронографии. Керамика и порош-
ки синтезированных сложных оксидов исследованы методом электрон-
ной микроскопии. 
Экспериментально измеренная плотность образцов соответствует 
рентгенографической. Установлены области гомогенности твердых рас-
творов замещения. Для кобальта область гомогенности находится в пре-
делах до x<0.2 при замещении в подрешетку висмута и молибдена. При 
х<0.1 железо в подрешетку висмута почти не входит, но замещает мо-
либден до x<0.4. Показано, что висмут не замещается никелем, но про-
исходит замещение в позицию молибдена при х=0.1. Это согласуется с 
данными по величине ионных радиусов и характерным координацион-
ным окружением указанных ионов. 
Методами ТГА, ДСК и высокотемпературного РФА показано, что 
образцы термически устойчивы. Наблюдается исчезновение фазового 
перехода в области 350°С, характерного для матричного соединения и 
связанного с триклинными искажениями первоначальной структуры. 
Для образца, допированного железом, рентгенографически выявлены 
обратимый распад и восстановление структуры в интервале 590-650°С. 
Электропроводность твердых растворов изучена методом импе-
дансной спектроскопии, построены температурные зависимости прово-
димости. Изученные соединения проявляют существенное увеличение 
электропроводности по сравнению с матрицей. Аррениусовские графи-
ки имеют линейный вид, рассчитанные величины энергии активации 
типичны для сложнооксидных материалов. 
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